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Curso para Ayudantes Especialistas de Infantería de Mari
na.—Orden de 14 de septiembre de 1953 por la que se
convoca al personal de Clases de Tropa para efectuar un
curso de Ayudantes Especialistas.—Páginas 1.429 y 1.430.
XLVI Martes, 22 de septiembre de 1953.
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Convocatorias.—Orden de 14 de septiembre de 1953 por la
que se convoca concurso para cubrir 120 plazas de Sol
dados de Infantería de Marina voluntarios para, la Espe
cialidad de Defensa Antiaérea Activa y Defensa Pasi
va.—Páginas 1.428 y 1.429.
Otra de 14 de septiembre de 1953 por la que se convoca a
exámenes para ascenso al empleo inmediato a los Solda
dos y Cabos segundos Especialistas de Infantería de Ma
rina que reúnan las condiciones que se determinan.—Pá
gina 1.429.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERN
Orden de 8 de junio de 1953 por la que se r(
curso de agraVios promovido por D. Juan Lu
contra acuerdo, del Consejo Supremo de ju












Co-nvocatarias.—Se convoca concurso para cubrir
120 plazas de Soldados de Infantería de Marina vo
luntarios para la Especialidad de Defensa Antiaérea
Activa y Defensa Pasiva.
Los concursantes que resulten admitidos serán
llamados para ingresar el día 2 de enero de, 1954.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las siguientes condiciones :
a) Tener cumplidos los dieciocho años y no los
veinticinco el día 15 de noviembre de 1953.
b) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
glanismo civil ni militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de 1953-54
de Ejército ni al de 1954 de Marina.
f) Alcanzar la talla mínima de 1,65 metros.
g) Saber leer y escribir correctamente. Este ex
tremo deberá ser comprobado por la Autoridad que
curse la instancia.
Segunda. Las instancias solicitando la admisión
al concurso serán dirigidas al excelentísimo señor
Almirante Jefe de Instrucción del A,Iinisterio de Ma
rina (Madrid), escritas de puño y letra del intere
sado, debiendo ser cursadas precisamente por con
ducto de las Autoridades locales. No tendrán vali
dez aquellas que se reciban de manera diferente a
la expresada. Deberá indicarse en las mismas el do
micilio y residencia del interesado, su profesión, etc.
El plazo de admisión de instancias terminará el
día 15 de noviembre de 1953.
Tercera. Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento legalizado.
b) Certificado de buena conducta, extendido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad b de la de su distrito, donde haya varios.
En las localidades donde no exista dicha Comisaría
el certificado será expedido por el Jefe del Puesto
de la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
su caso.
e) Autorización del padre, o de la madre, de ha
ber fallecido aquél o de encontrarse en ignorado pa
radero, o del tutor, en su caso.
1) De haber servido en los Ejércitos de Tierra
o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción y, caso de haber
servido en la Armada, buque o Dependencia que lo
licenció y Departamento en que se encontraba.
g) Certificado profesional expedido por el patrón
de la entidad o industria en que preste sis servicios
o donde últimamente estuvo colocado, en el que se
declare : categoría profesional, sueldo, informe pro
fesional, tiempo que estuvo a sus servicios y conduc
ta observada.
Ji. ) Certificado médico oficial, extendido por el
Colegio de Médicos, de no padecer enfermedad con
tagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta, indi
cando además que el interesado posee la talla míni
ma exigida. •
) Certificado de estudios, expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficiales
o privados.
) Dos fotografías tamaño carnet, de 54 pQr 40,
de frente y descubierto, firmadas al dorso.
Los concursantes podrán presentar, además, todos
los certificados que crean convenientes para acredi
tar sus méritos.
En igualdad de condiciones serán elegidos por
este orden : los hijos de los muertos por la Patria,
los huérfanos y los hijos de familias numerosas.
La falta de veracidad de las declaraciones o fal
sificación de alguno de los documentos aportados
llevará implícita la expulsión del solicitante y la pro
hibición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la Marina, sin mengua de las responsabili
dades de otro orden que puedan exigírsele.
Las instancias que no vengan acompañadas de to
dos los documentos debidamente reintegrados no sur
tirán efectos en el concurso, así como las que se
reciban después de la fecha fijada.
Cuarta. Los admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del día 20 de diciembre próxima,
indicándoseles las fechas en que han de incorporarse
a los Tercios más próximos al lugar de su residencia.
Los traslados que se produzcan como consecuencia
de esta Orden serán por cuenta del Estado.
-Quinta. Una vez incorporados sufrirán recono
cimiento médico, clasificándoseles en "aptos" y "no
aptos". Los "aptos" quedarán en los Batallones de
Instrucción de los Tercios Norte, Sur, Levante y
Baleares, donde les será facilitado el vestuario re
glamentario. Los "no aptos" regresarán a los pun
tos de procedencia en las mismas condiciones que
hicieron ,la incorporación.
Cuando los concursantes admitidos hubiesen de
jado transcurrir cinco dílts a partir de la fecha en
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que deben incorporarse a los Tercios correspondien
tes sin efectuar 'su presentación en los mismos, se
entenderá que renuncian a la plaza, a no ser que
presenten justificantes que acrediten la imposibili
dad de efectuarla.
Sexta. Los solicitantes ingresarán por cuatro
a'rios, comprometiéndose a servir en las Especiali
dades de Defensa Antiaérea Activa o Defensa Pa
siva.
Mediante sucesivos' enganches de cuatro arios irán
obteniendo los ascensos correspondientes, pudiendo
pasar al Cuerpo de Suboficiales, en el que alcanzarán
los grados de Sargento, Brigada y Alférez, y por
selección el de Teniente, mediante un curso de ca
pacitación.
Séptima. Los admitidos, al terminar el período
de instrucción, serán inscriptos en Marina por los
Tercios correspondientes, i no lo estuviesen ya, con
excepción de los que durante aquel período resul
ten inútiles temporales y procedan de la Caja de Re
clutamiento del Ejército.
Octava. Los Soldados procedentes de la recluta
forzosa que durante el período de instrucción deseen
ser clasificados para la Especialidad lo serán si an
tes de la terminación del período de instrucción fir
man el enganche, procediéndose entonces como si
fueran voluntarios.
Novena. Los Soldados forzosos que durante su
permanencia en Unidades expresen sus deseos de ser
clasificados para Especialistas podrán ser propuestos
por los Coroneles respectivos, si reúnen las condi
ciones exigidas y solicitan el enganche, incorporán
dose al primer curso a que puedan concurrir.




Convocatorias.—Se Convoca a exámenes para as
censo al empleo inmediato a los Soldados y Cabos
segundos Especialistas de Infantería de Marina que
reúnan las condiciones exigidas en los incisos a), I))
v c) de los artículos 40 y 45, respectiVamente, del
vigente Reglamento Orgánico del Personal .de Tropa
v Clases de Tropa de Infantería de Marina, apro
bado por Orden Ministerial de 7 de enero de 1944
(D. O. núm. 10), con las modificaciones de los apar
tados f) y g) del artículo primero de la Orden Mi
nisterial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 1311
y Orden • Ministerial de 18 de marzo de 1952
(D. O. núm. 69).
Estos exámenes se verificarán en los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
Cartagena, para lo cual el personal del Grupo de
Mando de•1a Flota y Divisiones será examinado en
su Departamento base, y en cuanto al dependiente
de la jurisdicción Central será pasaportado opor
tunamente ¡para verificarlo en Cartagena. En fecha
debida se constituirán los Tribunales a las órdenes
de las Superiores Autoridades .correspondientes.
El personal perteneciente a las jurisdicciones de
Canarias y Baleares que deba ser examinado será
pasaportado en fecha oportuna para Cádiz y Carta
gena, respectivamente.
Las instancias se cursarán a este Ministerio (Ins
pección General de Infantería de Marina), acompa
ñadas de los doctimentos .expresados en el artícu
lo 40, debiendo tener entrada en el Registro General
antes de las catorce horas del día 15 de noviembre
de 1953.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
tomará la fecha tope de 20 de febrero de 1954. en
tendiéndose que deberárl cursarse solamente las so
licitudes de los que hasta dicha fecha puedan llegar
a perfeccionarlas.
Por la jefatura de Instrucción se publicarán re
laciones de los admitidos para efectuar las pruebas,
y los exámenes darán comienzo el día 20 de enero
de 1054, rigiéndose con arreglo a las normas v pro
gramas aprobados Dor la Orden Ministerial de 31 de
octubre de 1944 (D. 0. núm. 257 y a lo dispuesto
en los artículos 41 y 4 del Reglamento Orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Trona de. In
5ntería de Marina gnrohado IDor Orden Ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10).
Con ohieto de Que al terminar los exámenes no
pueda Guedar, nor Causa alguna, personel sin haberlo
efectun do. en las Jurisdicciones en que se constitu
yan Triblifiales será examinado todo el personal co
rrespondiente a las mismas, así como el de cual
qii;er otra nue pueda encontrarse en ella.
En caso de enfermedad del, personal últimamente
citndo nue materialmente impida el examen, una vez
dado de alta será pasaportado para la Jurisdicción
de la cual dependa.
Madrid, 14 de septiembre de 1953.
Excmos., Sres. . . .
Sres. • • •
MORENO
Curso rara Ayudantes Especialistas de Infantería
de Marina.---i-Con arreglo a lo dispuesto en el vigen
te Reglamento Orgánico del Personal de Tropa y
Clases de Tropa aprobado por Orden Ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm.
•
10) y Orden
Ministerial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131),
se convoca al personal de Clases de Tropa para efec
tuar un curso de Ayudantes Especialistas que co
menzará -el día 10 de enero de 1954 en la Escuela
de Formación de Soldados Especialistas (Sección de
pendiente de la Escuela de Aplicación), con arreglo
a las siguientes normas.
•
1. Según el artículo 77 del Reglamento citado,
el personal que sea propuesto para efectuar el curso
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deberá haber sido clasificado "apto" para la Espe
cialidad, cuyo extremo figurará en la copia certifi
cada de su Libreta, y habrá de reunir asimismo las
siguientes circunstancias :
a) Tener, como mínimo, doce meses de servicios
efectivos, sin contar a estos efectos hospitalidades
ni licencias.
17) Informes favorables del jefe de Instrucción,
que oirá a este fin a los Jefes de Batallón ; este in
forme será unido a la propuesta.
Para los no procedentes de voluntariado, com
promiso escrito de seguir en la Marina hasta com
pletar cuatro arios a partir de su ingreso en el ser
vicio, caso de ser aprobado en la Escuela ; este con1-
pi omiso será unido a la propuesta.
(t) Poseer los conocimientos elementales para
Especialidad, que son :
1.0 Leer y escribir con soltura, letra clara y co
rrección.
2.0 Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros.
2. Podrá ser propuesto por los Coroneles de
los Tercios. Comandantes de buques y jefes de De
pendencias el personal de 1a4 Clases de Tropa que
reúna las condiciones del punto anterior y se encuen
tre en algunas de las condiciones siguientes :
a ) Los Soldados Distinguidos nombrados con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del citado
Reglamento que cubran en la actualidad puestos de
Especialistas.
b) Los Soldados voluntarios que pertenezcan a
la convocatoria ,anunciada por Orden Ministerial de
4 de septiembre de 1952 (D. O. núm. 201) y de
convocatorias anteriores no propuestos hasta la fecha.
c) Los Soldados forzosos.
d) Los Educandos de Bandas y los Cornetas y
Tambores de plaza que extingan sus compromisos
v obtengan previamente su pase a la clase de Solda
do para cursar la Especialidad, con arreglo a las
condiciones que se fijan en el artículo 32 del Re
glamento vigente de las Bandas de Música. Cor
netas y Tambores de la Armada, aprobado nor
Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1949
(D. 0. núm. 294).
e) Los Cabos eventuales creados por Orden Mi
nisterial de 24 de agosto de 1944 (D. O. núm. 198).
3. Todo el personal propuesto para efectuar el
curso deberá tener la aptitud física que determina
el Cuadro de Inutilidades para el personal voluntario
de la Armada, aprobado por Decreto de 31 de mayo
de 1944 (D. O. núm. 150).
4. El personal propuesto para efectuar el curso,
cualquiera que sea su cateEroría militar, será consi
derado como Aprendiz Especialista, equiparado a
Soldado de segunda.
5. Las propuestas relacionadas por orden de
preferencia serán elevadas por conducto reglamen
tario a la jefatura de Instrucción de este Ministerio
v deberán tener entrada antes de las catorce horas
del día 15 de noviembre próximo en el Registro Ge
neral del Ministerio, y se acompañarán de la copia
certificada de su Libreta, así como de los documen
tos acreditativos de los requisitos enumerados en el
punto 1 de esta Orden, todo ello con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento citado.
6. Los Coroneles de los Tercios, Comandantes
de buques y Jefes de Dependencias no elevarán las
citadas propuestas si los individuos a que las mismas
se refieren no tienen el vestuario completo.
Madrid, 14 de septiembre de 1953.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 12 de diciembre último, tomó el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Juan Lubján Mellado, Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 9 de noviembre de 1951, relativo
a su haber pasivo de retiro ; y
Resultando que D. Juan Lubián Mellado, Au
xiliar segundo del C. A. S. T.A., pasó a la situación
de "retirado" por cumplimiento de la edad regla
mentaria el 25 de febrero del mismo año, y que la
Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia
Militar le reconoció, el 8 de junio del propio,
ario 1948 una pensión mensual de retiro de 750 pe
setas, equivalente al 100 por 100 del último sueldo
percibido en actividad, incrementado con el importe
de tres quinquenios ;
Resultando que por Orden Ministerial de Marina
de 30 de abril de 1951 se concedió al interesado cinco
quinquenios, a percibir desde 1 de enero de 1950, "a
los fines de rectificación de haber pasivo que pu
'diera corresponderle", declarándose, en justificación
del reconocimiento de derechos practicados, que "se
le computaba el tiempo a que se refiere la Orden
Ministerial de 31 de octubre de 1950", y que el señor
I,ubián se dirigió, al amparo de dicha Orden, al Con
sejo Supremo de Justicia Militar en súplica de que
le fuera mejorada su pensión de retiro ;
Resultando que la Sala de Gobierno clél Consejo
Supremo de justicia Militar acordó el 9 de noviem
bre de 1951 denegar la referida petición, por enten
der que como la Orden de 30 de abril de 1950 fija
la fecha de 1 de enero de 1950 como de efectividad
administrativa de la concesión de quinquenios, y al
ser esta fecha posterior a la de retiro "no procede
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percibir en activo ri importe dichos quinquenios";
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición, y
al corisiderarlo desestimado, en aplicación del silen
cio administrativo, recurrió en tiempo y forma en
agravios, insistiendo en ambos recursos en su pri
mitiva pretensión y alegando, en fundamento de la
misma, que los quinquenios que le habían sido con-,
cedidos por la Orden Ministerial de Marina de 30 de
abril de 1951 los había perfeccionado con anteriori
que solicita, al amparo de la
materia de Clases Pasivas ;
legislación vigente, en
Considerando que es principio básico conten
el vigente Estatuto de Clases Pasivas que mi
un sueldo pueda servir de regulador de haber
sivos es preciso que haya sido percibido por (
cionario causante de la pensión en situación d
tividad", como se infiere del texto de los sigt
preceptos del citado Cuerpo legal : "servirá d(
do regulador de las pensiones de jubilación,




























dad a la fecha de su pase a la situación de "retirado", de las,rnadres viudas el mayor que se haya •
así como la Orden Ministerial de 25 de septiembre tado durante dos arios . . .
" (arts. 18 y 25 d
de 1951 (B. O., del Estado núm. 277), en la que tatuto). "En los casos de muerte y en los de
el Consejo de Ministros había estimado un recurso o jubilación forzosa de oficio servirá de suel
de agravios interpuesto por el Oficial primero del guiador para toda clase de pensiones el que se
'
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos de Ma- disfrutando el empleado en el momento del
rina D. Antonio Sánchez Marín, que estaba en igual- ' miento o en el acto de retiro o de jubilación
dad de circunstancias —a su juicio— que las suyas i quiera que sea el tiempo que lo haya percibi(
propias ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación, así como el acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de junio de 1951 (B. O. del Estado
número 277, de 4 de octubre del propio ario) ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se le
acumulen al sueldo regulador_ de su pensión de retiro
dos nuevos quinquenios sobre los tres que va fueron
tenidos en cuenta por el Consejo Supremo de Justi
cia Militar al señalarle el haber pasivo de retiro que
actualmente disfruta ; .
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial- de Marina de 30 de
abril de 1951 por la que se concede al interesado ta
les quinquenios "sólo a efectos de mejora de haber
pasivo", será preciso examinar, ante todo ----para la
acertada resolución del recurso—. la eficacia que deba
reconocerse a dicha Orden Ministerial, y en este as
(arts. 19 y 25 del mismo Cuerpo legal). Por
en el presente caso es evidente que el recurrei
rece de derecho a la acumulación de dos nuevo!
quenios para la determinación de su haber pas
retiro —como solicita—, toda vez que aquél
fueron percibidos por el mismo 'cuando se encc
en activo, y los tres en cuyo disfrute estaba a
a situación de "retirado" ya se computaron
Consejo Supremo de Justicia Militar como pa
tegrante del sueldo regulador de su pensión
tiro ;
Considerando que no se opone dicha concli
la cita nue hace el recurrente del acuerdo c1(
seio de Ministros de 28 de junio ,de 1951 (B.
Estado núm. 277, de 4 de octubre del propic
resolutorio del recurso de agravios promovi
D. Antonio Sánchez Marín, puesto que los
mientos de dicho acuerdo se referían exclusiv
a la situación de "reserva", distinta de la de "










pecto es evidente que la referida Orden Ministerial caso.
debe ser declarada nula, por haber sido dictada con De conformidad con el dictamen emitido
incompetencia por el Ministerio de Marina, toda Consejo de Estado, el Consejo de Ministros
vez que el único Organo competente para efectuar la suelto anular la Orden Ministerial de Ma
clasificación v el reconocimiento -de derechos pasivos 30 de abril de 1951, como dictada con incoi
"de los individuos del Ejército y de la Armada y, en cia, en cuanto concede al recurrente cinco q
general, de cuantos dependan de los Ministerios de nios, y desestimar el presente recurso de ag
la Guerra v de Marina", es el Consejo Supremo de
Justicia Militar, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 93 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
y en el artículo primero del Reglamento, aprobado
en su desarrollo y aplicación. y* está fuera de duda
que queda incluida dentro de esta esfera de compe
tencia la calificación sobre la ISrocedencia de la, acu
mukción al sueldo de quinquenios a efectos de regu
lación de derechos pasivos ;
Considerando que, esto sentado, o sea la ineficacia
de la Orden Ministerial de Marina, en que se funda
la pretensión del recurrente, queda por examinar si







- Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el BolPtin Oficial del Estado para conocimien
to de V. E. y notificación al interesado, de confor
midad con lo dispuesto en el número primero de
la de esta Presidencia del Gobierno. de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 8 de junio de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 259, pág. 5 .559.)
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EDICTOS
Don Manuel Gómez Mariscal,' Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Melilla y de los expe
dientes números• 139 de 1951, por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Polonio
Pomares ; 266 de 1952, por extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto Joaquín Lú=
quez del Río ; 10 de 1953; por extravío de la Car
tilla Naval del inscripto Gabriel Fernández Fer
nández ; 78 de 1953, por extravío de la Cartilla
Naval del inscripto Rafael Martínez Cruz ; 102
de 1953, por extravío de la Libreta de Navegación
del inscripto Pascual Gabarrón González ; 109
de 1953, por extravío del Nombramiento de Pa-
,
trón de Cabotaje del inscripto Pelayo Hernández
García, y 129 de 1953, por extravío de la Libreta
de Navegación, del inscripto Francisco Martínez
Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo serior Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz se declaró justificada la pérdida
de los documentos mencionados, incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso de los mismos y no los
entregue a la Autoridad de Marina.
Dado en Melilla a 1os quince días del mes de sep
tiembre del ario mil novecientos cincuenta y tres.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Gómez Mariscal.
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Arrecife de Lanzarote y del expediente por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto José Cabrera Delgado.
Hago: constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de la Base Naval
de Canarias, 01;1-ante al folio número 23, ha sido de
clarado nulo y sin valor dicho' documento, incurrien
do en responsabilidad quien, poseyéndolo o hallán
dolo. no efectúe su entrega en la Ayudantía Militar
de Marina de Arrecife de Lanzarote.
Arrecife de Lanzarote, 7 de septiembre de 1953.
El Capitán de Corbeta de 1a. R. N. A.. Juez ins
tructor, Pedro de Navercín Aurrecoechea..
e
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Arrecife de Lanzarote y del expediente por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Mateo Cabrera Pérez,
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Hago constar : Que por decreto auditoria& de la
Superior Autoridad jurisdiccional de la Base Naval
de Canarias, obrante al folio número 18, ha sido de
clarado nulo y sin valoiklicho documento', incurrien
do en responsabilidad quien, poseyéndolo o hallán
dolo, no efectúe su -entrega en la Ayudantía Militar
de Marina de Arrecife de Lanzarote.
Arrecife de Lanzarote, 7 de septiembre de 1953.
El Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez ins
tructor, Pedro de Naverán v Aurrecoechea.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instruCtor del expediente
Varios número 47 de 1953, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo Bruno Rodríguez Brito,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de fecha 14 de julio de 1953, ha
sido declarado justificado el extravío del documento
antes citado, quedando, por tanto, nulo y sin valor,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a los cuatro días
del mes de septiembre de 1953.—E1 Comandir te de
Infantería de Marina, juez instructor, José Fernán
dez Ramírez.
Don 'r Fernández Ramírez, Coma.ndante de In
fant erí2,_ de Marina, Juez instrilictor del expediente
Varios número 39 de 1953, instruído por .extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima de Andrés
Ca.riedo Lorenzo,
•
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
sefior Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias. de fecha mes de julio del
ario 1953, ha sido declarado justificado el extravío
del documento antes Citado, quedando, por tanto,
nulo y' sin valor, incurriendo en responsabilidnd la
persona clue lo posea v no lb entregue a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a los cuatro días
del mes de seDtierhbre de 1953.—E1 Comand2nte de
Infantería de Marina, juez instructor, José Fermín
de: Ramírez:.
e
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In-.
Tontería de Marina, juez instructor del expediente
Varios número 46 de 1953. instruido por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima de Patricio
de Ara Peraza, v,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Navál de Canarias,
,9
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de fecha 14 de julio del ario en curso, ha sido de
clarado justificado el extravío del documento antes
citado, quedando, por tanto, nulo y sin valor, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no 10 entregue a las Autoridades de Marina.
Dado' en Santa Cruz de Tenerife a los cuatro días
del mes de septiembre de 1953.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Fernán
dez Ramírez.
Don • José Fernández Ramírez, Comandante de In
. fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 48 de 1953, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Alvaro
Estévez Delgado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo eijor Comandante General de lat Base
Naval de Canarias, de fecha 14 de julio de 1953, ha
sido declarado justificado el extravío del documento
antes citado, quedando, poi- tanto, nulo y sin valor,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no entregue a las Alitoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a los cinco días
del mes de septiembre de 1953.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Fernán
dez Ramírez.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 49 de 1953 de esta Jurisdicción,
instruido por extravió de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Domingo de León Carballo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de fecha 14 de julio del año en
curso, ha sido declarado justificado el extravío del
documento antes citado, quedando, por tanto, nulo
y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a los cinco días
del mes de septiembre de 1953.—E1 Comandante de




Anulación de Requisitoria.-1-Por haberse decreta
do -por el excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
la declaración de "sin responsabilidad" en expedien
te instruido contra el inscripto del Trozo de Corme
Lisardo Fernández por falta de incorporación a filas,
se anula, la Requisitoria llamando y emplazando al
mismo publicada en el Boletín Oficial de la provin
cia de La Coruña de 1 de marzo de 1952 y en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de
23 de febrero anterior.
Dado en Corme a 8 de septiembre de 1953.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, José Polo Se
rarntes.
Carlos San Emeterio Alonso, casado, Destilador,
de cincuenta y cinco arios de edad, domiciliado 111-
tin-íamente en Barcelona ; procesado en la causa nú
mero 57 de 1953 por delito de hurto ; comparecerá',
en el término de quince días, ante el Capitán de In
fantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 15 de septiembre de 1953.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor, •An
drés Parejo Muñoz.
Ricardo Gelis Navés, hijo de José y •de Rosa, ca
sado, Palero, de veintinueve arios de edad, domici
liado últimamente en Barcelona, calle de Ashaona
dors, número 23 ; procesado en la causa número 139
de 1953 por el delito de deserción mercante ; com
parecerá, eñ el término de noventa días, ante el Ofi
cial primero de S. M., asimilado a Teniente de Na
vío, D. Angel Basterrechea Arandía, Juez instructor
de la Comandancia Militat de Marina de Santander,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, así civiles
como militares, que, caso de • ser habido, sea puesto
a disposición de este. Juzgado.
Santander, 11 de septiembre de 1953. El juez
instructor, Angel Basterrechea Arandía.
Antonio Delgado Hierro, hijo de Francisco y de
'Teresa, natural de Sanlúcar de Barrameda (Cá
diz), domiciliado últimamente en Vigo, calle Real,
número 17, casado, Marinero, de treinta y seis arios
de edad; sus serias personales : pelo y cejas negros,
ojos castaños, nariz aguda, boca regular, barba afei
tada, color sano, frente ancha ; serias particulares
ninguna ; sabe leer y escribir ; procesado por el de
lito de hurto ; en la actualidad se ignora su paradero ;
comparecerá, en el término de treinta días, a partir
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de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor D. José Vega Cabana, Comandante
de Infantería de Marina (Auditoría) residente en
El Ferrol del Caudillo, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado delito
de hurto se le instruye, bajo apercibimiento de que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
Él Ferrol del Caudillo, 8 de septiembre de 1953.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Vega Cabana.
Luis María Izaguirre Larrinaga, hijo de José y
de Francisca, de treinta y dos arios de edad, soltero,
natural y vecino de Gautéguiz de Arteaga (Vizca
ya), Marinero ; procesado en caúsa de esta Jurisdic
ción número 153 de 1951 por el presunto delito de
deserción mercante en el puerto de Nueva Orleáns
(Estados Unidos) siendo tripulante del vapor es
pañol nombrado Apolo; comparecerá ante este Juz
gado Militar de Marina, en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
bajo apercibimiento de que, de no verificarlo en el
plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de septiern,bre.—E1
Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Manuel Medran() Sartages, hijo de Manuel y de
Carmen, natural de la parroquia de Dorrón, San
genjo (Pontevedra), soltero, Labrador, de veinte
arios de edad, cuyas serias personales son las si
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guientes : Estatura baja, ojos verdosos, cejas y pelo
castaños, frente, nariz y boca regulares ; color bueno
y barba cerrada ; cuyas demás serias particulares ac
tualmente se ignoran ; domiciliado últimamente en
Dorrón ( Sangenjo), lugar del Outeiro ; sujeto a
expediente por falta de concentración para ingresar
en el servicio ; comparecerá, en el término de treinta
días, ante el Juez instructor, Teniente de Navío E. T.
don Pedro Lamas Quintás, AyudanteMilitar de Ma
rina de Sangenjo, a responder de los cargos que
le resultan en el aludido expediente, bajo apercibi
miento de que si no lo efectúa será declarado re-.
beide.
Sangenjo, 10 de septiembre de 1953.—El Teniente
de Navío E. T., Juez instructor, Pedro Lamas
Quintás.
Román Balboa Bernárdez, hijo de Luis y de Ma
ría, natural de la parroquia de Samieira, Poyo *(Pon
tevedra ), soltero, de veinte arios de edad, cuyas se
ñas personales son las siguientes : Estatura regular,
ojos, cejas y pelo castaños ; frente, nariz y boca re
gulares ; color bueno y barba por salir, y cuyas de
más serias personales se ignoran ; domiciliado últi
mamente en Teinogueira-Satnieira (Poyo) ; sujeto a
expediente por falta de concentración para ingresar
en el servicio ; comparecerá, en el término de treinta
días, ante el Juez instructor, Teniente de Navío E. T.
don Pedro Lamas Quintás, Ayudante Militar de Ma
rina de Sangenjo, a responder de los cargos que le
resultan en el aludido expediente, bajo apercibimien
to de que si no lo efectúa será declarado rebelde.
Sangenjo, 10 de septiembre de 1953.—E1 Teniente
de Navío E. T., Juez instructor, Pedro Lamas
Ouintás.
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